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 غذایی کاربزدهای نانو تکنولوژی در صنایع
 نٙایغ غصاییػّْٛ ٚ واضقٙاؼ اضقس  -ػّی نازلی ٘یاضوی
 واضقٙاؼ اضقس قیٕی ٔؼس٘ی -ظٞطا تٟطأی
 :مقدمه
. ضٚـ ٞاي خسیس فطآٚضي اؾت اضائٝ زض تِٛیس ٔحهٛلات ٚ تٛإ٘ٙسي فٛق اِؼازٜػّٕی تا  ٚؾیغ٘ا٘ٛ تىِٙٛٛغي یه افك 
ٚتی ٔٙغمی ضا تطاي تٛؾؼٝ زضن ٚاوٙف ٞا ٚ ضفتاض ذٛز آضایی اخعاي غصایی زض ٔمیاؼ ذٔفاٞیٓ ٘ا٘ٛ تىِٙٛٛغي چٟاض
 تط ٘یع، ضئِٛٛغي ٚ ذهٛنیات ظیؿت فؼاِی ٔٛاز غصایی زض ٔمیاؼ تعضيخاز ٔی وٙس ایٗ ٔٛضٛع زض ؾاذتٕاٖوٛچه اي
احتٕاَ تِٛیس  ، ٔٙاؾة ؾاذتاضي ٚیػٌیٟايپیكطفت زض فطایٙسٞاي تِٛیس ٘ا٘ٛ ؾاذتاضٞا ٚ ٘ا٘ٛ ٔٛاز تا . ترف ٔی تاقس اثط
زض  تؿیاض تاوٖٙٛ تاثیط٘ا٘ٛتىِٙٛٛغي  .نٙایغ ٚاتؿتٝ ضا فطاٞٓ ٔی ؾاظز ٚ یی٘ا٘ٛ شضات پایساض تا لاتّیت واضتطز زض نٙایغ غصا
تِٛیسات وكاٚضظي ضا افعایف زٞس،  لاتّیت ٚ ظطفیتػّٓ لازض اؾت  ایٗ. وكاٚضظي ٚ نٙؼت تِٛیس غصا زاقتٝ اؾت حٛظٜ
لازض تٝ  اثطات ٔثثت ٚ زِرٛاٜ غصاٞاي واضتطزي ضا تٟثٛز تركس، ٚ تؿتٝ تٙسي ٔٙاؾة وٝ حاٚي ؾٙؿٛضٞاي ٘ا٘ٛ تٛزٜ ٚ
 .آِٛزٌیٟا ٔی تاقس ضا ػطضٝ وٙسا٘ٛاع  تیٕاضي ظا ٚػٛأُ قٙاؾایی 
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تاقس، تٝ ذهٛل زض وكٛضٞایی وٝ زؾتیاتی وافی تٝ ٔٛاز  ٞسف انّی تحمیمات تغصیٝ اي ٔی ز ٔغصي،تأیٗ ا٘طغي ٚ ٔٛا
ؾت وٝ غٙی غٙی ؾاظي ٔٛاز ذٛضاوی تٝ انلاح وٕثٛز ٔٛازٔغصي وٕه ٔی وٙس ٚ ٔكرم قسٜ ا. غصایی تضٕیٗ ٘كسٜ اؾت
ٔغّٛب تٝ ٔٛاز غصایی زض ٔحهٛلاتی  ػثاضت زیٍط، زؾتیاتی تمطیثا زض حس تٝ. ، ضٚـ ٔٛفمی اؾت ٔطزْ انّیؾاظي غصاٞاي 
 اضتماء اثطات ٔثثت زضوٝ ٔٛازٔغصي تیكتطي ضا تأیٗ ٔی وٙٙس، افعایف یافتٝ اؾت ٚ تٝ تٛؾؼٝ غصاٞاي واضتطزي وٝ زاضاي 
تتی ضٚي ٔیعتاٖ ٔیىطٚفّٛض، ٞطزٚ تاثیطات ٔث وٝ پطٚتیٛتیه ٞا ٚ پطتیٛتیه ٞا،اظ خّٕٝ . ؾلأت ٞؿتٙس، ٔٙدط ٔی قٛز
. ػطٚلی زاض٘س -عط تیٕاضیٟاي لّثیٚ واٞف خ ذٖٛ فیتٛاؾتطَٚ، تٟثٛز ِیپیسٞاي ؾطْ
أطٚظٜ ٔیىطٚؾىٛج ٞایی وٝ لاتّیت . تحَٛ قٍطفی زض تحمیمات ؾِّٛی ٚ ِٔٛىِٛی ایداز وطزٜ اؾت ،تِٛیس اتعاضٞاي خسیس
اذیطا تٕطوع تحمیمات . ٔكاٞسٜ زض ٔمیاؼ ٘ا٘ٛ ضا زاض٘س زض تٛؾؼٝ ػّْٛ ظیؿتی ٘مف ٟٕٔی ضا ایفا ٔی وٙس ٔىاٖا
زض حاَ حاضط ٘ٛتطٚغ٘ٛتیه ٚ . یی ٚ غٖ ٞا ٔؼغٛف قسٜ اؾتتغصیٝ اي ضٚي ٚاوٙف ٞاي ٔتماتُ تیٗ ضغیٓ غصا
تغصیٝ اي ٔٛثط تط غٟ٘ا ، اثط غٟ٘ا ضٚي وكف ػٛأُ تغصیٝ اي ٚ غیطتٛزٜ ٚ پیطأٖٛ ٔرتّف  ضاٞىاض٘ٛتطٚغ٘تیه زٚ 
اؾت ، تٝ تحث ٔی تفاٚتٟاي فطزي تاِمٜٛ زض ٘یاظٞاي تغصیٝ اي  وٝ ٔٙكاءٔتاتِٛیؿٓ ٔٛاز ٔغصي ٚ اخعاء ذٛضاوی 
ٚؾیؼی ضا زض تٟثٛز ٚ  ، لّٕطٚتحمیمات تغصیٝ اي  ٔطتثظ تا ٔثاحث ٕٞطاٜ تا ؾایط پیكطفت زض ایٗ حٛظٜ ٞا. پطزاظز 
٘ا٘ٛتىِٙٛٛغي زض نٙایغ غصایی  واضتطز تط ایٗ تاٚض٘س وٝ زا٘كٕٙساٖ تطذی اظ . خأؼٝ تٝ تهٛیط ٔی وكس ؾلأت اضتماء 
.  ٔٝ تٝ ؾلأت افطاز ٘یع وٕه وٙستطاي ؾلأت ا٘ؿاٖ ٘ساقتٝ ٚ ٔی تٛا٘س تا ایداز تٟثٛز زض ؾیؿتٓ ٞاو ٘أغّٛتیاثط 
غصاٞاي تِٛیس قسٜ تا اؾتفازٜ  آ٘اٖ ٔؼتمس٘س وٝ.ٜ ٕ٘ٛز اقاضزا٘كٕٙساٖ ّٞٙسي زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔی تٛاٖ تٝ یافتٝ ٞاي 
ٜ ٔیعاٖ ٔٛثطي افعایف ضا زض تسٖ ا٘ؿاٖ ب ٔغصياظ ٘ا٘ٛتىِٙٛٛغي اظ ؾلأت وأُ تطذٛضزاض تٛزٜ ٚ لسضت خصب ٔٛاز 
٘ا٘ٛتىِٙٛٛغي تٝ ضاحتی لازض اؾت تا تغییط ؾاذتاضغصاٞا، ٔٛاز غصایی ؾآِ ٚ تاثیطٌصاضي ضا تطاي تسٖ  ٔی زٞس ظیطا
ٕٞچٙیٗ زض حاَ حاضط . ٔٛخٛز زض غصا تىاٞس آؾیة ضؾاٖا٘ؿاٖ آٔازٜ وطزٜ ٚ اظ ٔیعاٖ ػٛأُ ٘أٙاؾة ٚ 
ٔٛاز ٔغصي ضا تٝ ٔٙاعك ذانی اظ تسٖ زا٘كٕٙساٖ اضٚپایی ٔٛفك تٝ تِٛیس ٘ا٘ٛ ؾاذتاضٞایی قسٜ ا٘س وٝ ٔی تٛا٘س 
 .ٚي اػضاي تسٖ ا٘ؿاٖ افعایف زٞٙسٞسایت وطزٜ ٚ تاثیط ٌصاضي ایٗ ٔٛاز ضا تط ض
شضات  ٜتطاي ٔثاَ ٔٛاز فّعي تٝ ٚیػ. تط اٍ٘یع اؾت تحثتا ایٗ حاَ تطذی اظ واضتطزٞاي ٘ا٘ٛ زض نٙایغ غصایی ٕٞچٙاٖ             
ٚض خٌّٛیطي اظ فاؾس قسٖ ٔٛاز غصایی تٝ نٛضتی ٌؿتطزٜ ٔٛضز اؾتفازٜ ٘مطٜ ٚ ٘ا٘ٛ شضات زض تؿتٝ تٙسیٟاي وٝ تٝ ٔٙظ
اظ ایٙطٚ زؾتٝ زیٍط  .تطاي ؾلأتی ا٘ؿاٖ تٝ ٚخٛز آٚضزٔكىلاتی ضا  یافتٝ ٚ ٔی تٛا٘ٙس تٝ زاذُ غصا ضاٜ  زلطاض ٔی ٌیط
لثُ اظ اؾتفازٜ وٝ  تاویس ٔی وٙٙسع غصایی، ايٚخٛز فٛائس اثثات قسٜ ٘ا٘ٛ شضات زض نٗ ضٕٗ اشػاٖ تٝ اظ ٔحممیٗ
. آٖ تٝ ػُٕ آیس ؾٛء احتٕاِی ا٘ثٜٛ اظ ایٗ ٔٛاز تایس تحمیمات ٌؿتطزٜ اي زض ضاتغٝ تا تاثیطات
واض ضٚز ٚ تِٛیس غصاٞاي فالس آِٛزٌی  ٞاي تكریم تٝ تِٛیس تٝ ٔٙظٛض ایداز ضیعحؿٍطٞا ٚ ٔاقیٗ ٚطتٛا٘س زض ذظ ٘ا٘ٛ ٔی فٙاٚضي
ٞاي ٔضط ٚ تؼییٗ ظٔاٖ ٔا٘سٌاضي ٔحهَٛ ٘یع واضتطز زاض٘س ٚ تٝ ٔسیطاٖ زض  ایٗ ٘ا٘ٛاتعاضٞا زض تكریم ٔیىطٚب. ضا تضٕیٗ وٙس
اِثتٝ ٘ا٘ٛحؿٍطٞا ٚ . وٙٙس َ ٚ ا٘ثاض ٔحهٛلات وٕه ٔیاتراش تهٕیٕات ضاٞثطزي ٔا٘ٙس ا٘تراب تٟتطیٗ ضٚـ حُٕ ٚ ٘ك
قٛز اِٚیٗ ؾطي ایٗ  تیٙی ٔی ، أا پیفٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔی ٌیطز  يٞاي ضٚتٛتیه فؼلا ًفمظ زض ٔطاوع تحمیمات زٞٙسٜ تكریم
. قٛ٘س ٜ زض ٔحهٛلات غصایی ظاٞط ؾاَ آیٙس چٙسٞا زض عی  ٔاقیٗ
ا٘س وٝ  شضات ضا وكف وطزٜ ٞایی اظ ٘ا٘ٛ ؾیٖٛأَٛ تِٛیس وٙٙسٜ ٔٛاز غصائی ٞاي قطوت تؼسازي اظزض حاَ حاضط ٌفتٝ ٔی قٛز 
ٞاي ایٗ  زیٍط پطٚغٜ. تٛاٖ زض تِٛیس ٔحهٛلاتی ٔا٘ٙس تؿتٙی اظ آٟ٘ا اؾتفازٜ وطز تط قسٖ تافت غصا قسٜ، ٚ ٔی تاػث یىٙٛاذت
ٞاي  ٞا ضا تٝ تسضیح تٝ ترف ٞایی حاٚي غصاٞاي غٙی قسٜ اؾت وٝ ٔٛاز ٔغصي ٚ آ٘تی اوؿیسا٘ت قطوت، واض ضٚي ٘ا٘ٛوپؿَٛ
وٙس وٝ زض زاذُ تسٖ ضٞا قسٜ ٚ تٝ  ایٗ فٙاٚضي ٔٛازغصایی لسیٕی ضا تٝ شضاتی زض اتؼاز ٘ا٘ٛ تثسیُ ٔی. ٔی ضؾا٘سٖ ذانی اظ تس
. ایٗ فٙاٚضي زض غصاٞاي خسیس واضتطز ظیازي ذٛاٞس زاقت. قٛ٘س ذٛتی خصب ٔی
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تؿتٝ تٙسي ٔٛاز غصایی ظطٚف ٚیػٜ اي ضا عطاحی ٚ تِٛیس ٕ٘ٛز وٝ تا زاقتٗ قفافیت ٚ  تطائی تٛاٖ ؾاذتاض ٘ا٘ٛ، اظ تا اؾتفازٜ 
اؾتحىاْ وافی ، ٘ؿثت تٝ ٘فٛش ٚ تثازَ ٌاظ ،ضعٛتت ٚ حطاضت  ٔماْٚ تٛزٜ ٚ ػٕط ٍٟ٘ساضي ٔٛاز غصائی ضا ٕٞعٔاٖ تا واٞف 
 . ٞعیٙٝ حُٕ ٚ ٘مُ آٖ ، افعایف ٔی زٞس 
. ٚ تٝ زِیُ ذٛال ٕٔا٘ؼت وٙٙسٌی قاٖ، تطاي تؿتٝ تٙسي ٔاءاِكؼیط تؿیاض ٔٙاؾة ٞؿتٙس تٛزٜ٘ا٘ٛوأپٛظیت ٞا تؿیاض ؾثه 
ٟٔٓ تطیٗ ذهٛنیت . اظ ٘ا٘ٛوأپٛظیت ٞاي ذان ضؾی ٘یع ٔی تٛاٖ تطاي تِٛیس ٔٛاز اِٚیٝ تغطي ٞاي ٔاءاِكؼیط اؾتفازٜ وطز
اؾتفازٜ اظ فٗ آٚضي ٘ا٘ٛ ذطٚج زي اوؿیس وطتٗ ضا . زض ایٗ ٘ٛقیس٘ی ٞاؾت 2OC ایٗ ٔٛاز، تاظزاض٘سٌی آ٘اٖ اظ ذطٚج ٌاظ
لاتُ تٛخٝ اؾت وٝ تِٛیسوٙٙسٌاٖ ٔاءاِكؼیط ٚ ٘ٛقیس٘ی ٞاي ترٕیطي ؾاَ ٞاؾت تٝ . زضایٗ ٘ٛقیس٘ی ٞا تٝ حسالُ ٔی ضؾا٘س
. حفظ وٙسعٛلا٘ی ز٘ثاَ ٕٔا٘ؼت وٙٙسٜ اي ٔی ٌطز٘س وٝ ایٗ ٌاظ ضا زض زاذُ تغطي ٞا تطاي ٔست ظٔاٖ 
( زیٍطي ٘یع تطاي نٙؼت تؿتٝ تٙسي ٔٛاز غصایی تٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت وٝ قایس ٟٔٓ تطیٗ آٟ٘ا فیّٓ  زؾتاٚضزٞاي فٙاٚضي ٘ا٘ٛ 
 05تا  04فیّٓ ٞاي ٔتالایع تا ایٗ وٝ اظ چٙس لایٝ ٔرتّف ٚ زض ٟ٘ایت اظ یه لایٝ فّع تكىیُ قسٜ ا٘س، تٟٙا  .٘ا٘ٛ تاقس )غكاء 
ایٗ . ٘ا٘ٛٔتط ضرأت زاض٘س ٚ تٝ ضاحتی ٔی تٛاٖ اظ آٟ٘ا تٝ ػٙٛاٖ خایٍعیٗ فیّٓ ٞا ٚ ٚضلٝ ٞاي فٛیُ آِٛٔیٙیْٛ اؾتفازٜ وطز
ؾیاض ٔغّٛتی تطذٛضزاض٘س ٚ ٔی تٛاٖ آٟ٘ا ضا زض تؿتٝ تٙسي ٔٛازي وٝ تٝ اوؿیػٖ فیّٓ ٞاي ٔتالایع اظ ذٛال ٕٔا٘ؼت وٙٙسٌی ب
یٗ تطتیة تٝ ایٗ فیّٓ ٞا لازض٘س تاػث افعایف ظٔاٖ ٔا٘سٌاضي ٔحهَٛ تِٛیس قسٜ قٛ٘س ٚ تٝ ا .حؿاؼ ٞؿتٙس، تٝ واض تطز
تٝ ػلاٜٚ تٝ . ٔی قٛز وٕتط ٔٛاز فاتلا ٔٙدط تٝٔحهَٛ تا ظٔاٖ ٔا٘سٌاضي تیكتط  ظیطاوٙٙس  ٔحیظ ظیؿت ٘یع وٕهؾلأت 
ایٗ ٘اظوی زض قفافیت . زِیُ ضرأت ا٘سن ایٗ فیّٓ ٞا، اظ ا٘ؼغاف پصیطي تالاتطي ٘ؿثت تٝ فیّٓ ٞاي ٔؼِٕٛی تطذٛضزاض٘س
 . فیّٓ ٞا ٘یع ٔٛثط تٛزٜ ٚ تٝ ظیثایی ٔحهَٛ ٘یع وٕه ٔی وٙس
ضح اؾت وٝ ٕٞیٗ فیّٓ ٞا تٝ تٟٙایی ٔٛفك قسٜ ا٘س تؿیاضي اظ ٚا. ٔماٚٔت زض تطاتط ضطتٝ اؾت ي ٘ا٘ٛ اظ زیٍط ٔعایاي فیّٓ ٞا
ذٛاؾتٝ ٞاي زؾت ا٘سضواضاٖ تؿتٝ تٙسي ضا یه خا تطآٚضزٜ ؾاظ٘س ٚ حتی اظ آٖ ٘یع فطاتط ضفتٝ ٚ تٝ ٍ٘طا٘ی ٞاي ظیؿت ٔحیغی 
 .ضغي ٘یع ٘مف ٟٕٔی ایفا ٕ٘ٛزٜ اؾت٘یع پاؾد زازٜ اؾت ٚ زض نطفٝ خٛیی زض ٔهطف اٖ
یىی اظ ٔؼطٚف . اي ٘ا٘ٛ، تطاي نٙؼت تؿتٝ تٙسي ٔی تٛاٖ تٝ ا٘ٛاع حؽ ٌطٞاي تِٛیسي ایٗ نٙؼت اقاضٜ ٕ٘ٛزاظ زیٍط ٞساي
ٞؿتٙس وٝ وٕه تؿیاض ظیازي تٝ خٌّٛیطي اظ فاؾس قسٖ ٔٛاز  DIFRتطیٗ ٚ واضآٔستطیٗ ایٗ حؽ ٌطٞا، حؽ ٌطٞاي 
. غصایی تط ضٚي لفؿٝ فطٚقٍاٜ ٞا ٚ زاذُ یرچاَ ٔٙاظَ ٔی وٙس
حؽ ٌطٞایی ٘یع تطاي اػلاْ فؿاز تاوتطیایی ٚ یا . حؽ ٌطٞاي زٔایی ٚ اوؿیػٖ تطاي ضفغ چٙیٗ ٍ٘طا٘ی ٞایی عطاحی قسٜ ا٘س
تٝ نٛضت ٔدعا اظ تؿتٝ تٙسي تِٛیس  DIFRایٗ حؽ ٌطٞا ضا ٔی تٛاٖ ٔا٘ٙس تطچؿة ٞاي . ؾٕی، عطاحی ٚ تِٛیس قسٜ ا٘س
ایٗ فیّٓ ٞا تا تغییطات اؾیسي ضخ زازٜ زض . ٚ تٝ ػٙٛاٖ تركی اظ فیّٓ تِٛیس وطز ٜتؼثیٕ٘ٛز ٚ یا آٟ٘ا ضا زاذُ فیّٓ ٞاي ٔرتّف 
ایٗ ٘ٛع حؽ ٌطٞا ضا ٔی تٛاٖ تط ضٚي ا٘ٛاع تؿتٝ تٙسي ٚ حتی تؿتٝ . وٙسٔی  ٔكرمغصا، تغییط ضً٘ زازٜ ٚ فؿاز ٔحهَٛ ضا 
اظ زیٍط حؽ . تغیط ٔی وٙسؾتٝ تٙسي، ، پؽ اظ فاؾسقسٖ ٔحتٛي بایٗ حؿٍطٞا ضً٘. تٙسي ٞاي واغصي ٚ فّعي چاج ٕ٘ٛز
ٌطٞا وٝ تطاي اػلاْ فؿاز اظ آٟ٘ا اؾتفازٜ ٕ٘ی قٛز، حؽ ٌطٞاي ضؾیسٌی ا٘ٛاع ٔیٜٛ خاتی اؾت وٝ تٝ نٛضت ٘اضؼ تؿتٝ 
. زٚ ٘ٛع ٞؿتٙس DIFRحؽ ٌطٞاي . تٙسي ٔی قٛ٘س تا ٚلتی تٝ زؾت ٔهطف وٙٙسٜ ٔی ضؾس، ضؾیسٜ تاقس ٚ ظٚز فاؾس ٘كٛز
 evitcAٚ تٝ ٘ٛع  اؾتتطچؿة ٞا ذٛز زاضاي تاتطي تٛزٜ ٚ فطؾتٙسٜ أٛاج زاض٘س وٝ اِثتٝ تؿیاض ٌطاٖ لیٕت  یه ٘ٛع اظ ایٗ
آٟ٘ا ا٘طغي ضا اظ ٔحیظ ٔی ٌیطز ٚ ٘یاظ تٝ تاتطي ٘ساضز تٝ ٕٞیٗ زِیُ اظ لیٕت پاییٗ تطي  evissaPٔكٟٛض ٞؿتٙس ِٚی ٘ٛع 
فٗ آٚضي ٘ا٘ٛ اظ ذانیت ذكه قٛ٘سٌی ؾطیؼی تطذٛضزاض٘س ٚ ثثات  ٔٛاز چؿثی تِٛیس قسٜ تا اؾتفازٜ اظ. تطذٛضزاض اؾت
٘ا٘ٛٔتط  05ٔیعاٖ چؿة ٔٛضز اؾتفازٜ تؿیاض ٘اچیع اؾت ٚ ضرأت چؿة ٔهطفی زض حسٚز . تیكتطي زض تطاتط ٔایؼات زاض٘س
. اؾت
 :جمع بندی
ٞط  .اؾت ) ٘ا٘ٛٔتط 001تا  1ٔؼٕٛلاً حسٚز  (زض اتؼاز وٕتط اظ یه ٔیىطٚٔتط، ٞا تىِٙٛٛغي ٟٔاض ٔازٜ یا زؾتٍأٜٛضٛع انّی ٘ا٘ٛ 
تا ٚخٛز ٘ا٘ٛتىِٙٛٛغي . وٛچىتط ٔی تاقس ٚ فمظ تا ٔیىطٚؾىٛج تؿیاض لٛي لاتُ ضٚیت اؾت ٘یع ؾَّٛ ظ٘سٜ یه خعء ٘ا٘ٛٔتط اظ
اضٌیطي زض ٚالغ ٘ا٘ٛفٙاٚضي فٟٓ ٚ تٝ ن . حاَ حاضط تٝ ػٙٛاٖ یه تىِٙٛٛغي خسیس تؿیاض ٘ٛیس ترف ٔی تاقس ٘ٛپا تٛزٖ زض
ٜ ذٛال وٛا٘تٛٔی تط ػٕستا ٔتاثط اظ غّةوٝ اؾت وٝ اثطات فیعیىی خسیسي  وٛچه ػازذٛال خسیسي اظ ٔٛاز ٚ ؾیؿتٕٟا زض اب
ٞایی چٖٛ فیعیه واضتطزي،  اي اؾت ٚ تٝ ضقتٝ ضقتٝ ٘ا٘ٛفٙاٚضي یه زا٘ف ٔیاٖ. اظ ذٛز ٘كاٖ ٔی زٞٙس اؾت ذٛال ولاؾیه
ٟٔٙسؾی قیٕی ٘یع ٔطتٛط  قیٕی اتطِٔٛىَٛ ٚ حتی ٟٔٙسؾی ٔىا٘یه، ٟٔٙسؾی تطق ٟٚٔٙسؾی ٔٛاز، اتعاضٞاي ٘یٓ ضؾا٘ا، 
قتٝ ٚ ٌؿتطٜ ایٗ واضتطز ٘ا٘ٛ تىِٙٛٛغي زض اضتثاط تا ٍٟ٘ساضي ٚ ٔرهٛنا تؿتٝ تٙسي ٔٛاز غصایی واضتطز ظیازي زا زض حاَ حاضط .قٛز ٔی
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